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Tubuh perempuan dalam masyarakat modern seringkali dikonstruksi secara 
sosial. Perempuan tidak lagi memiliki kebebasan akan tubuhnya. Banyak sekali 
tuntutan yang harus dipenuhi oleh perempuan di mana tuntutan tersebut berasal dari 
masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas topik ini untuk 
melihat bagaimana tuntutan mengenai citra tubuh direpresentasikan melalui mise-
en-scène yang dapat dilihat melalui tokoh Rara dalam film “Imperfect: Karier, 
Cinta & Timbangan”. 
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perkataan dari sekitar tanpa bisa bebas mengekspresikan diri yang membuat penulis 
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Penelitian ini membahas mengenai bagaimana citra tubuh perempuan yang 
digambarkan melalui tokoh Rara dalam film “Imperfect: Karier, Cinta & 
Timbangan” melalui mise-en-scène. Unsur dalam mise-en-scène berfokus kepada 
make up, costume, dan property. Ketiga unsur ini dipilih karena kedekatannya 
dengan tubuh perempuan itu sendiri. Film “Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan” 
menceritakan perjuangan Rara yang memiliki tubuh gemuk dalam eksistensinya di 
tengah masyarakat moden yang menuntut seorang perempuan untuk memiliki tubuh 
langsing dan ideal. Permasalahan yang dihadapi Rara kerap kali kita temukan di 
masyarakat, bagaimana tubuh langsing merupakan standar tubuh yang ideal. Oleh 
karena itu penelitian ini ingin memberikan sudut pandang baru bagaimana 
perempuan seharusnya dipandang dan diperlakukan di masyarakat sekaligus 
memberikan kesadaran bagi perempuan mengenai eksistensinya sebagai 
perempuan sehingga perempuan semakin menerima dan mecintai dirinya tanpa 
harus berusaha untuk mengikuti standar masyarakat. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif dengan analisis semiotika. Pendekatan analisis semiotika yang 
digunakan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh C.S. Pierce. Penelitian ini 
akan mencari penanda melalui ikon, indeks, dan symbol serta petanda mengenai 
citra tubuh. 
 




This research discusses how the female body image is depicted by the 
character Rara in the film "Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan" through mise-
en-scène. The elements in mise-en-scène focus on make-up, costume, and property. 
These three elements were chosen because of their closeness to the woman's body 
itself. The film "Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan" tells the story of Rara's 
struggle to have a fat body in her existence in modern society which demands a 
woman to have a slim and ideal body. The problem that Rara faces we often find in 
society is how a slim body is an ideal body standard. Therefore, this study wants to 
provide a new perspective on how women should be viewed and treated in society 
as well as to provide awareness for women about their existence as women so that 
women increasingly accept and love themselves without having to try to follow 
society's standards. This research uses qualitative methods with semiotic analysis. 
The semiotic analysis approach used is based on the theory put forward by C.S. 
Pierce. This study will look for markers through icons, indexes, and symbols as well 
as markers regarding body image. 
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